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FRANQUEO CONCERTADO 24/ 5 
BOlET IN^ O F I t l A l 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
^ R t l M m i í l . — IntarvoKClón d« .ffondM 
de « Diputación Provincia!.—Teléfono 1700 
la Diputación Provincial,—Tel. 1700 
Viernes 27 de Diciembre de 1957 
Núm. 290 
No ec publica loa domingoi nt rflas te»í5ro» 
Ejemplar corriente 1,50 peaeta*. 
Idem atraaadoi 3.CC pcectaa. 
Dichos precios serán incrementados con d 
10 por 1M para amortlztfción de empréstito. 
Excma. Diputación Provincial de León 
Pardcipicíin de los Aymitamíenlos en el ArMlrio sobre la rioueza provincial 
A N U N C I O 
En cumplimiento de lo dispuesto en el ar t ículo 493 de la Ley de Régimen Local, Texto refundido de 24 de 
Junio de 1955, pueden Ips Ayuntamientos que se relacionan, hacer efectivas en la Depos i ta r ía la pa r t i c ipac ión 
que íes corresponde del 10 por 100 sobre la recaudac ión obtenida en sus respectivos t é rminos municipales du-
rante el 2.° y^3.0 trimestre del actual ejercicio por el arbitr io sobre la riqueza provincial-
En las cantidades que se figuran no aparecen las de aquellas empresas s ó b r e l a s cuales los Ayuntamientos 
afectados no han prestado su conformidad con los coeficientes s e ñ a l a d o s . 
A l retirar la par t ic ipac ión d e b e r á n presentar la oportuna carta de pago ^ue, conforme a la Ley, han de expedir. 
León, 21 de Diciembre de 1957.—EJ Presidente, R a m ó n C a ñ a s . 
AYUNTAMIENTOS 
CORRESPONDE A L EJERCICIO D E 
1954 1955 1956 1957 
Acebedo, . . . . 
Algadefe 
Ali ja de los Melones. . . 
Almanza 
A r d ó n . 
Arganza . , . . 
Armunia : . . . . 
Astorga 
Balboa 
Barjas 
Bembibre 
Benavides de Orbigo 
Benuza 
Bercianos del P á r a m o , 
Berlanga del Bierzo . . . . 
Bpca de H u é r g a n o . . . , 
B o ñ a r , . . . . . . . N . . . . . 
Borrenes . . . ^, 
Brazuelo . 
Bu rón 
Bustillo del Pá ramo. . . . 
C a b a ñ a s Raras 
Cabreros del Río 
Cabr i l lañes ... . . . . . . 
Cacabelos . . . 
Calzada del Coto — . 
Campo de la L o m b a . . , 
Campo de Vi l l av ide l . . 
Camponaraya. 
Canalejas..... . . . . . . . . 
Cand ín 
977 51 
589 82 
1.948 15 
8 26 
20 87 
2.729 72 
557 27 
2.868 53 
3 28 
7 64 
977 50 
589 82 
1.995 80 
63 89 
216 23 
10 51 
75 94 
2.729 72 
. 37 46 
41 28 
0 78 
567 27 
15 07 
1.853 39 
515 83 
15.162 39 
19 60 
147 33 
60 00 
242 44 
6.111 01 
10 52 
11 78 
332 64 
12.775 13 
4.090 91 
249 53 
88 62 
7.934 09 
6 64 
4.660 IB 
304 54 
77 35 
7.169 93 
117 03 
415 62 
39 93 
49 86 
3 248 55 
44 92 
19 88 
32 00 
40 12 
61 68 
28 42 
59 04 
193 37 
5 245 96 
11 02 
12 33 
18.744 38 
918 45 
8 34 
28.894 10 
8.647 86^ 
43.387 63 
0 55 
655 41 
329 21 
1/35 
59 429 59 
142 83 
15 11 
42 56 
23 13 
I d 32 
97 60 
2.903 54 
T O T A L 
1 893 51 
577 51 
18.059 34 
78 64 
150 61 
67 64 
2.390 82 
11.356 97 
1.201 18 
24 11 
23.020 97 
13.693 58 
4.154 80 
474 10 
28.894 10 
8.755 25 
51.321 72 
103 45 
0 55 
5 315 54 
6.093 1» 
114 81 
7.171 28 
59.546 62 
599 73 
55 82 
1.206 96 
3 271 68 
76 31 
117 48 
2.935 54 
A Y U N T A M I E N T O S 
CORRESPONDE A L EJERCICIO D E 
1954 1955 1956 1957 
C á r m e n e s 
Car racedé lo . . . 
Carrizo de la Ribera 
Carrocera 
Carucedo.. - . _ 
Castilfalé 
Castrillo los Polvazares.. , . 
Castrillo de la Valduerna 
Cas t roca lbón . ..' . . . . . . . 
Castrocontrigo 
Castrofuerte 
Castropodame. 
Castrotierra . . . 
Cea . . . . 
Cebanico 
Cebrones del Río , . . 
Cimanes de la Vega 
Cimanes del Tejar 
Cistierna , . , . , 
Congosto 
Corbillos de los Oteros 
Gorullón . 
Crémenes 
Cuadros. 
Cubillas de los Oteros . 
Cubillas de R u e d a . . . . , . . . . . 
Cubillos del S i l . . . . . . . . . 
Chozas de Abajo . . . . . . . . . 
Destriana . , 
Encinedo . . 
Fabero 
Folgosp de la Ribera 
Fresnedo. .. . . . . 
Fresno de la Vega 
Fuentes de Garbajal 
Galleguillos de Campos 
Garrafe de Tor io 
Cordoncil lo 
Gradefes . '. 
Grajal de Campos 
Hospital de Orbigo 
Igüeña 
Izagre 
Joara . . , 
Joarilla de las Matas . . . . . . > 
La Antigua 
La Bañeza . . . . . . . . . . . . . 
La Ercina 
Laguna Dalga.. 
Laguna de Negrillos . . . . . 
L á n c a r a de Luna 
La Pola de Cordón . . 
La Robla 
Las O m a ñ a s 
La Veci l la . . . . . . 
La Vega de Almanza 
León . . . . . . . . . . . , 
Los Barrios de Luna 
Los Barrios de Salas 
Luc i l lo . . . . . . . . i .•.;. ! 
Luyego 
Llamas de la Ribera. 
Magaz de Cepeda 
Mansilla de l a s - M u í a s . . . . . . . 
Mansilla Mayor 
Maraña > 
Matallana del Tor io . . 
Molínaseca . . . . . . 
Murias de Paredes 
Noceda. . . . . . 
8 73 
1.864 46 
635 47 
52 76 
16 93 
140 00 
3.539 97 
9 00 
1323 73 
3.710 48 
Cencía. . . i . 859 73 
4 75 
1'31 
45 40 
0 80 
0 82 
3.420 50 
3 80 
1 85 
0 37 
2.004 75 
8 60 
93 52 
1.866 10 
654 48 
10 35 
202 40 
113 33 
226 42 
90 89 
140 00 
96 60 
3 15 
7 65 
17 30 
3.438 19 
37 27 
2.222 27 
4 52 
4 51 
140 02 
786 64 
1.557 09 
13 24 
27 00 
42 33 
1.823 73 
4.199 00 
5 30 
0 91 
17 42 
5 90 
14 33 
139 69 
859 73 
4.930 61 
88 48 
8.796 85 
6 09 
4.219 09 
24 42 
169 00 
370 73 
243 07 
18 22 
36.299 59 
67 15 
47 10 
8 321 63 
247 34 
5.922 13 
6 392 39 
15.784 06 
6.400 55 
27 23 
3.934 42 
227 78 
451 42 
216 49 
2.738 33 
369 40 
164 50 
36 23 
61 66 
1.030 69 
2.704 33 
203 85 
10.512 61 
4.731 06 
183 77 
73 03 
4.790 51 
1.325 51 
6.763 82 
51 45 
37 94 
8.190 62 
56.445 53 
5.29164 
764 80 
7.480 05 
4.675 24 
72.252 95 
10 06 
3.972 63 
26 49 
68 57 
3.962 20 
4.090 90 
61 52 
32 95 
10.517 22 
5.347 73 
258 52 
8.017 22 
1.269 59 
14.397 90 
13 90 
98 32 
2 32 
15 46 
253 14 
57 21 
86 08 
9.875 55 
177 04 
416 20 
7.419 91 
6 32 
80 56 
334 36 
56 29 
61 68 
390 00 
2 312 13 
3.380 22 
90 56 
94 45 
295 12 
5 52 
20 68 
113 53 
19.753 56 
10.267 30 
42 52 
11 62 
19 28 
154 18 
112 50 
21 84 
1 244 37 
53.418 52 
36 23 
10.506 57 
9.250 37 
8 30 
4 15 
326 62 
71 930 19 
497 78 
79 57 
137 43 
168 90 
15.465 48 
750 62 
81 37 
279 38 
129 05 
172 78 
567 91 
92 52 
8 90 
19.525 36 
11 48 
1.672 44 
16 19 
T O T A L 
5.183 76 
150 44 
8.884 24 
9.875 55 
51 49 
4.219 09 
24 42 
346 04 
787 73 
7.663 80 
18 22 
39.726 41 
3 80 
149 56 
381 83 
10.382 67 
309 02 
6.312 13 
8 713 12 
15.886 31 
6.400 55 
3.407 45 
4.024 98 
4.052 79 
1.741 37 
521 96 
2.999 01 
503 41 
504 45 
107 82 
19 789 79 
10.608 96 
96 60 
1.076 36 
2.715 95 
230 78 
10.666 79 
4.748 36 
7.274 43 
132 14 
6.034 88 
56.966 30 
6.763 82 
92 20 
42 45 
8.330 64 
67 738 74 
14.542 01 
2.330 19 
7.497 44 
5.037 86 
144 225 47 
4.155 30 
4.052 20 
163 92 
237 47 
23.374 96 
4.712 82 
4.096 20 
142 89 
313 24 
10.663 75 
5.620 51 
832 33 
8.109 74 
1.278 49 
33.923 26 
28 23 
109 80 
1.714 45 
1.751 11 
A Y U N T A M I E N T O S 
CORRESPONDE A L EJERCICIO DE 
1954 1955 
Onzonilia 
Oseja de Sajambre , . . . ; 
Pajares de los Oteros 
Pqlacioa de la Valduerna . 
Palacios del Sil . . 
Paradaseca ] 
P á r a m o del Sil , . . 
P«-ranzanes 
Pobladura de Pelayo G a r c í a . . 
Ponferrada , 
Posada de Valdeón . . . , 
Pozuelo del P á r a m o 
Prado de la Guzpeña 
Pnaranza del Bierzor 
Pr ioro. 
Puebla de L i l l o . . , 
"Puente Domingo Flórez . . . . . 
Quintana del Castillo 
Quintana del Marco 
Quintana y Congosto. . . . . . , 
Rabanal del Camino 
Regueras de Arr iba . 
Renedo de Valde tué ja r . . . . . 
Reyero 
R a ñ o 
Riego de la V e g a . . . . . . . . . . . . 
Hieilo , . , . . . . . . . 
Rioseco de Tapia 
Roperuelos xlel P á r a m o 
Sabero . . . - . ... . 
S a h ^ g ú n 
^Saelices del Río. 
Sa lamón 
San Adr i án del Valle 
San Andrés del Rabanedo . . . 
S^ncedo. ^ . . . . 
S<n Cristóbal de la Polantera. 
San Emil iano . . . . . . . . 
San Esteban de Nogales 
San Esteban de V a l d u é í a 
San Justo de la Vega 
San Millán rie los Caballeros.. 
San Pedro Bercianos... 
Santa Colomba de C u r u e ñ o , . . 
Santa Colomba de Somoza. . . 
Santa Cristina de Valmadrigal 
Santa Elena de Jamuz 
Santa María de la Isla 
Santa María del Monte de Cea, 
Santa ¡Viaria del P á r a m o . . . . . . . 
Santa María de Q r d á s 
Santa Marina del Rey.T 
Santas Martas 
Santiago Millas 
Santovenia de la Valdoncina.. 
Sariegos 
Sobrado . • 
Soto de la Vega 
Sotoy Amío , 
To ra l de los Guzmanes. . . . . . 
Toral de los Vado s . . . . . . . 
Toreno . . . . . . . . . 
Torre del Bierzo 
Trabadelo 
Truchas . 
T u r c i a . . . . . . 
Urdíales del P á r a m o 
Valdefresno 
Valdefuentes del P á r a m o . . . . . 
Valdelugueros . . . . . . . . 
Valdemora. . . . . . . . . 
1956 1957 
f81 82 
529 45 
337 82 
2.424 39 
2.055 76 
844 68 
1.384 36 
873 41 
373 27 
1 81 
1 14 
56 63 
781 79 
1.342 82 
. 529 4 i 
82 29 
4 69 
361 05 
27 34 
280 25 
33 14 
3 92 
333 56 
1.913 90 
133 25 
979 91 
57 91 
1.887 33 
2 71 
569 37 
0 97 
88 88 
8 65 
5 55 
87 86 
329 82 
16 98 
203 27 
2.425 59 
1 15 
59 22 
22 45 
5 95 
1.429 73 
786 70 
12 15 
1.428 23 
S 82 
4 12 
7.482 57 
142 29 
5 97 
1.384 36 
3.196 59 
373 27 
1 17 
8 96 
489 52 
444 60 
2.461 40 
466 62 
5.897 60 
35 69 
28 85 
8.181 82 
36 87 
3.667 68 
887 78 
4.175 37 
270 26 
1.547 64 
6.474 63 
2 546 42 
4.532 94 
9 68 
7.449 75 
981 31 
65 92 
499 01 
77 46 
4.182 78 
1.190 93 
29 07 
59 12 
286 96 
1.985 35 
1.087 60 
2.030 75 
3.304 07 
929 68 
5.148 53 
7.123 16 
29 58 
25 71 
878 92 
321 68 
2.600 36 
7.226 22 
29 53 
29 90 
757 95 
6.271 12 
16 06 
3.900 06 
4.195 32 
1.434 93 
280 59 
45 21 
85 81 
230 93 
11 78 
2.872 62 
35 53 
1.183 62 
4.808 10 
2.017 14 
1.953 78 
39 89 
816 25 
5.120 84 
146 42 
294 84 
1.046 81 
2.694 60 
38 56 
27 75 
50 88 
37 40 
327 59 
1.637 36 
6. 40 
5.169 89 
69 43 
133 15 
2 614 18 
1.794 65 
64 61 
4.768 92 
470 97 
61 03 
51 24 
123 88 
152 43 
293 50 
896 58 
11 87 
91 92 
23 13 
30 45 
56 67 
81.646 52 
566 14 
122 86 
2.119 03 
83 47 
155 86 
22 31 
298 82 
558 59 
66 27 
34 80 
48 02 
524 87 
77 60 
117 77 
24 05 
66 31 
17 48 
172 36 
6.344 94 
25.412 68 
45.772 15 
31.603 35 
41 79 
141 04 
122 94 
74 02 
59 37 
1.111 46 
T O T A L 
484 96 
2.490 29 
523 25 
6.730 27 
2 397 73 
1415 34 
9.901 47 
47 96 
4.028 73 
6.085 01 
4.244 80 
683 66 
4.161 82 
7.302 42 
2 611 03 
9.305 78 
814 21 
7.510 78 
2.946 45 
323 05 
152 43 
1.772 42 
974 04 
11 87 
4 332 61 
3.101 39 
59 52 
118 60 
- 856 33 
83 632 84 
. 1.742 62 
8 65 
2.163 61 
3.309 62 
3.136 67 
667 64 
5.232 00 
7.279 02 
68 87 
228 98 
6.027 72 
322 83 
2,659 58 
7.907 26 
95 80 
35 86 
2.222 48 
7.105 84 
28 21 
5.853 16 
4.272 92 
1.652 70 
289 41 
69 26 
89 93 
297 24 
29 26 
12»58B 31 
7.367 44 
1.183 62 
30.226 75 
50.558 01 
37.627 13 
828 22 
141 04 
940 36 
5.120 84 
229 40 
843 73 
2.158 27 
2.694 60 
A Y U N T A M I E N T O S 
CORRESPONDE A L EJERCICIO D E 
1954 1955 1956 1957 
Valdepiélago 
Valdepolo. . . . , 
Valderas 
Valderrey . . . . , 
Valderrueda.. , . . . . . 
Vá ldesamar io . • 
Val de San Lorenzo, 
Valdeteja 
V a l d e v i m b r e . . . . . . . . . . . . . . . . 
Valencia de Don Juan 
Va'verde de la Vi rgen . , 
Valverde Enrique . . 
Vallecil lo. . . . . . . . 
Valle de Finolledo. , . 
Vega cer vera 
Vega de Espinareda . . . . . . . . . 
Vega de Infanzones. 
Vega de Valcarce ; 
Vegamián 
Vagaquemada.. 
Veganenza 
Vegas del Condado 
Vi l lab l ino . . . . . . . . . . . 
Villabraz 
Villacé. . . . 
Villadangos del P á r a m o . . . . . 
Villademor de la Vega 
Villafer 
Villafranca del Bierzo 
Vil lagatón 
Villamandos, , 
V i l l a m a n í n . . . . . . . . . . . . . . . . . 
V i l l a m a ñ á n , . 
Vi l lamart ín de Don Sancho.. . 
Vi l lamej i l 
V i l l amo l 
Vi l l amontán de la Valduerna 
ViMamoratiel de las Matas . . . . 
Vil 'anueva de las Manzanas... 
Viüaobispo de Otero. 
Villaquejida 
Vil laqui lambre 
Viltarejo de Orbigo. 
Villares de Orbigo.. . . c . . . . . 
Villasabariego 
V i l l a s e l á n . 
Vi l l a tu r ie l . . . 
Villaverde de Arcayos . . . 
Villazala ., 
Villazanzo , . . . 
Zotes del P á r a m o 
91 20 
1.042 36 
29 25 
157 21 
4.092 59 
421 36 
522 04 
3 64 
225 33 
502 71 
17 88 
5 93 
60 78 
5 00 
3 14 
5 98 
0 14 
3 40 
1.042 36 
3 86 
101 22 
10 98 
3 85 
72 26 
7 06 
1 35 
250 58 
26 14 
1 07 
773 73 
4 20 
1 14 
6 23 
4 57 
40 38 
23 62 
4.099 46 
598 37 
1.341 35 
1.021 84 
843 69 
371 88 
19.622 63 
844 61 
7.149 12 
1.793 12 
65 08 
444 09 
542 76 
6.438 14 
47 00 
33 10 
15.650 38 
22 08 
361 60 
148 67 
71 39 
128 32 
50 28 
274 31 
323 59 
6.704 00 
122 19 
24 64 
810 72 
14 59 
614 04 
6.329 49 
5.048 76 
2.599 65 
287 22 
6.462 33 
64 64 
. 412 90 
6 78 
882 82 
514 21 
5 255 78 
10.340 09 
20.500 60 
12.913 85 
542 62 
81 44 
511 29 
29 81 
9.380 09 
7.114 75 
677 31 
61 68 
191 24 
434 29 
12.887 12 
124 70 
40 48 
31 69 
61 26 
695 65 
28 10 
33 55 
13.555 00 
119 57 
46 26 
178 67 
1.169 91 
380. 52 
52 67 
152 36 
209.504 98 
333 33 
12 79 
923 80 
28.488 69 
1 326 61 
36 53 
41 64 
99 75 
30 07 
32 38 
146 36 
306 99 
34 35 
281 51 
1.582 69 
190 02 
109 49 
52 59 
59 46 
31 22 
87 13 
65 01 
20 83 
T O T A L 
2.043 04 
437 20 
20.130 40 
1.781 61' 
20.054 12 
1.917 82 
111 49^  
31 69 
566 13 
1.243 41 
28 10 
6.441 28 
52 98 
66 79 
29.205 38 
141 65 
407 86 
327 34 
1.244 70 
508 84 
2.187 67 
430 53 
209.959 04 
6.704 00 
466 50 
24 64 
827 36 
14 59 
1.610 10 
34.825 24 
5.050 11 
4.334 05 
349 89 
41 64 
6.563 15 
94 71 
1.219 01 
10 98 
1.030 32 
821 20 
5.290 13 
10.627 83 
22.087 86 
13.144 25 
652 11 
157 65^  
8.762 80 
1.080 76 
10.808 57 
65 01 
8.157 42 
5885 SUMA T O T A L . . . 35.131 79 74.731 59 693 435 05 903.233 28 1.706.531 71 
Confeccionado por los Ayunta-
mientos que al final se indican, 
el p a d r ó n para la exacción del ar-
bi t r io municipal sobre Rústica y Pe-
cuaria para el ejercicio de 1958, 
se encuentra de manifiesto al pú-
blico en la Secretaría municipal , por 
espacio de quince días , para que 
los interesados puedan examinarlo y 
formular reclamaciones. 
Cistierna 5764 
ANUNCIO PARTICULAR 
Comunidad de Regantes 
del Río de Peñalba 
Aprobadas definitivamente las Or-
denanzas y Reglamentos de la Comu-
nidad de Regantes del Río de Peña l -
ba, en el Municipio de Cabrillanes, 
Se bailan depositados en la Secreta 
ría del Ayuntamiento de Cabrillanes 
por espacio de treinta d ías háb i les , 
a fin de que durante las horas de 
oficina puedan ser examinados por 
quien tenga en ello interés y, en con-
secuencia, formular las rec lamado» 
nes que estimen procedentes. 
Peña lba , a 9 de Septiembre de 
1957—El Presidente. Pelegr ín Soto. 
5822 N ú m . 1413.-42,00 ptas. 
L E O N 
Imprenta de la D ipu tac ión 
- 1 9 6 7 -
